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Etika Bisnis dalam Dunia Modern  65 PAHMAN HABIBI
 2 Rabu
24 Mar 2021
teori etika  65 PAHMAN HABIBI
 3 Rabu
31 Mar 2021
Kewajiban Karyawan dan Perusahaan  65 PAHMAN HABIBI
 4 Rabu
7 Apr 2021
Etika Konsumen  65 PAHMAN HABIBI
 5 Jumat
16 Apr 2021
etika periklanan  65 PAHMAN HABIBI
 6 Rabu
21 Apr 2021
Tanggungjawab Sosial Perusahan ( CSR)  65 PAHMAN HABIBI
 7 Rabu
28 Apr 2021
Aspek Hukum dalam Perjanjian Bisnis  65 PAHMAN HABIBI
 8 Rabu
5 Mei 2021
review materi hukum bisnis persiapan UTS  65 PAHMAN HABIBI
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9 Jun  2021
wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum  65 PAHMAN HABIBI
 10 Rabu
16 Jun  2021
aspek hukum dalam perjanjian outsourcing  65 PAHMAN HABIBI
 11 Rabu
23 Jun  2021
Sistematika Hukum Kebendaan di Indonesia  65 PAHMAN HABIBI
 12 Rabu
30 Jun  2021
Peran Hukum dalam organisasi perusahaan  65 PAHMAN HABIBI
 13 Rabu
7 Jul 2021
Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial  65 PAHMAN HABIBI
 14 Kamis
8 Jul 2021
review materi hukum bisnis sebelum UAS  65 PAHMAN HABIBI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
PAHMAN HABIBI, SE., MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02025059 - Hukum Bisnis
: 4C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 16 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802025011 RAHMA DANIATI 14  100
 2 1802025037 NABILAH SYAHDINA PUTRI 14  100
 3 1802025049 INASYA APRILIA DELLA PUTRI 14  100
 4 1802025087 ELVINA HAVILAH 14  100
 5 1802025095 ANSAR 14  100
 6 1802025096 DENNISE ANDRATASIA 14  100
 7 1802025099 HANNY THALIA 14  100
 8 1802025112 QUSNUL ENDARWATI QORIAH 14  100
 9 1802025113 SYIFA IZZATINA 14  100
 10 1802025118 LUSIANA RAMADHANTI 14  100
 11 1802025120 IKA RATNA SARI 14  100
 12 1802025121 YUYUN 14  100
 13 1802025123 MAUDY LUSI FEBRIANTI 14  100
 14 1802025125 MELLANY NURSYAFITRI 14  100
 15 1802025127 RENDI ARIYANTO 14  100
 16 1802025130 FATIMAH KAUTSARI 14  100
 17 1802025131 KISHAS RAHMA ILLAWATI 14  100
 18 1802025182 SISKA FITRIA 14  100
 19 1802025187 ANDINI NUR AFIFAH 14  100
 20 1802025193 SYIRLY MAULIDA 14  100
 21 1802025194 SYAFA NAMIRA 14  100











: 02025059 - Hukum Bisnis
: 4C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 16 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802025196 FARAH AGUSTINA 14  100
 23 1802025203 SANDRIA SUCI LASTARI 14  100
 24 1802025207 NADIA AZHARI 14  100
 25 1802025208 AJENG RINDI RAHAYU 14  100
 26 1802025209 THARIFAH SHABRIENA 14  100
 27 1802025211 BUNGA PUTRI YAYTUSSHOFA 14  100
 28 1802025242 CHAIRUNISA MIA NURFITRIA 14  100
 29 1802025244 MUHAMMAD FACHRI MAULANA 14  100
 30 1802025245 HILDA HASANDA 14  100
 31 1802025246 BIMA KUSUMA RIYANTO 14  100
 32 1802025247 CHOIRUNNISA FEBRIANI HASIM 14  100
 33 1802025249 MITHA ALFIATUN KHASANAH 14  100
 34 1802025251 ALHANI NUR ALIFAH RAMADHINI 14  100
 35 1802025332 GUSTIA FEFI LIANA 14  100
 36 1802025333 REZTI PRATIWI 14  100
 37 1802025337 ADE ANNISYA SARIFA 14  100
 38 1802025340 MAYA AISYAH ALDHINI 14  100
 39 1802025341 ULIL AMROTIN 14  100
 40 1802025345 UTARI NUR PERTIWI 14  100
 41 1802025358 ZULFA DIYANA 14  100
 42 1802025406 IPAT RISTIANA 14  100











: 02025059 - Hukum Bisnis
: 4C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 16 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1802025420 NURHUTAMI ENDAH DWIYANTI 14  100
 44 1802025454 FITRIASIH MILLENIA 14  100
 45 1902025005 DEFI ANGGRAENI 14  100
 46 1902025024 VEDA RIZKY PAMBUDI WIDODO 14  100
 47 1902025026 TANDITO SETIAWAN 14  100
 48 1902025028 AISYAH NABILAH 14  100
 49 1902025047 TIARA RESTALIANA 14  100
 50 1902025068 ALFIDA SYAHIRA FITRIANI 14  100
 51 1902025084 MEIKE MIYUNO RESYLIA 14  100
 52 1902025093 NABILLA NANDA RAMADHANI 14  100
 53 1902025095 ANANDA PUTRA  APRIANDI 14  100
 54 1902025103 CHAIRUNNISYA FITRIA 14  100
 55 1902025111 ACHMAD NUR RAFI 14  100
 56 1902025113 SITI LATIPAH ADITYA 14  100
 57 1902025125 NIKEN TRIALIZA 14  100
 58 1902025252 GILANG ARYA NAUFAL 14  100
 59 1902025255 DITA PUSPITA 14  100
 60 1902025258 INDAH SARI ATHALA 14  100
 61 1902025261 RIZA ADZKIA FIKRIANI 14  100
 62 1902025268 SITI NURHALIZA 14  100
 63 1902025275 LATIFAH IZZATUL MUSLIMAH 14  100











: 02025059 - Hukum Bisnis
: 4C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 16 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 64 1902025286 MIA TRI WAHYUNI 14  100
 65 1902025350 FARIZ IMAADUDDIN SULAIMAN 14  100





















PAHMAN HABIBI, SE., MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802025011 RAHMA DANIATI  95 85  95 80 A 91.50
 2 1802025037 NABILAH SYAHDINA PUTRI  95 85  95 80 A 91.50
 3 1802025049 INASYA APRILIA DELLA PUTRI  95 85  95 80 A 91.50
 4 1802025087 ELVINA HAVILAH  95 85  90 80 A 89.50
 5 1802025095 ANSAR  85 85  95 80 A 88.50
 6 1802025096 DENNISE ANDRATASIA  90 85  90 80 A 88.00
 7 1802025099 HANNY THALIA  90 85  90 80 A 88.00
 8 1802025112 QUSNUL ENDARWATI QORIAH  95 85  95 80 A 91.50
 9 1802025113 SYIFA IZZATINA  85 85  95 80 A 88.50
 10 1802025118 LUSIANA RAMADHANTI  85 85  90 80 A 86.50
 11 1802025120 IKA RATNA SARI  95 85  95 80 A 91.50
 12 1802025121 YUYUN  90 85  95 80 A 90.00
 13 1802025123 MAUDY LUSI FEBRIANTI  90 85  95 80 A 90.00
 14 1802025125 MELLANY NURSYAFITRI  90 85  90 80 A 88.00
 15 1802025127 RENDI ARIYANTO  90 85  95 80 A 90.00
 16 1802025130 FATIMAH KAUTSARI  90 85  90 80 A 88.00
 17 1802025131 KISHAS RAHMA ILLAWATI  90 85  90 80 A 88.00
 18 1802025182 SISKA FITRIA  95 85  90 80 A 89.50
 19 1802025187 ANDINI NUR AFIFAH  95 85  95 80 A 91.50
 20 1802025193 SYIRLY MAULIDA  95 85  90 80 A 89.50
 21 1802025194 SYAFA NAMIRA  90 85  90 80 A 88.00
 22 1802025196 FARAH AGUSTINA  90 85  90 80 A 88.00
 23 1802025203 SANDRIA SUCI LASTARI  90 85  85 80 A 86.00
 24 1802025207 NADIA AZHARI  95 85  85 80 A 87.50
 25 1802025208 AJENG RINDI RAHAYU  90 85  85 80 A 86.00
 26 1802025209 THARIFAH SHABRIENA  90 85  85 80 A 86.00





















PAHMAN HABIBI, SE., MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1802025242 CHAIRUNISA MIA NURFITRIA  80 85  85 80 A 83.00
 29 1802025244 MUHAMMAD FACHRI MAULANA  85 85  85 80 A 84.50
 30 1802025245 HILDA HASANDA  90 85  95 80 A 90.00
 31 1802025246 BIMA KUSUMA RIYANTO  95 85  90 80 A 89.50
 32 1802025247 CHOIRUNNISA FEBRIANI HASIM  90 85  90 80 A 88.00
 33 1802025249 MITHA ALFIATUN KHASANAH  90 85  90 80 A 88.00
 34 1802025251 ALHANI NUR ALIFAH RAMADHINI  90 85  85 80 A 86.00
 35 1802025332 GUSTIA FEFI LIANA  95 85  90 80 A 89.50
 36 1802025333 REZTI PRATIWI  90 85  95 80 A 90.00
 37 1802025337 ADE ANNISYA SARIFA  95 85  95 80 A 91.50
 38 1802025340 MAYA AISYAH ALDHINI  90 85  95 80 A 90.00
 39 1802025341 ULIL AMROTIN  95 85  95 80 A 91.50
 40 1802025345 UTARI NUR PERTIWI  90 85  95 80 A 90.00
 41 1802025358 ZULFA DIYANA  95 85  95 80 A 91.50
 42 1802025406 IPAT RISTIANA  95 85  90 80 A 89.50
 43 1802025420 NURHUTAMI ENDAH DWIYANTI  90 85  90 80 A 88.00
 44 1802025454 FITRIASIH MILLENIA  85 85  85 80 A 84.50
 45 1902025005 DEFI ANGGRAENI  90 85  95 80 A 90.00
 46 1902025024 VEDA RIZKY PAMBUDI WIDODO  85 85  85 80 A 84.50
 47 1902025026 TANDITO SETIAWAN  90 85  85 80 A 86.00
 48 1902025028 AISYAH NABILAH  95 85  95 80 A 91.50
 49 1902025047 TIARA RESTALIANA  90 85  95 80 A 90.00
 50 1902025068 ALFIDA SYAHIRA FITRIANI  95 85  95 80 A 91.50
 51 1902025084 MEIKE MIYUNO RESYLIA  90 85  85 80 A 86.00
 52 1902025093 NABILLA NANDA RAMADHANI  90 85  85 80 A 86.00
 53 1902025095 ANANDA PUTRA  APRIANDI  90 85  80 80 A 84.00





















PAHMAN HABIBI, SE., MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 55 1902025111 ACHMAD NUR RAFI  0 85  0 80 E 25.00
 56 1902025113 SITI LATIPAH ADITYA  85 85  85 80 A 84.50
 57 1902025125 NIKEN TRIALIZA  90 85  85 80 A 86.00
 58 1902025252 GILANG ARYA NAUFAL  85 85  90 80 A 86.50
 59 1902025255 DITA PUSPITA  95 85  95 80 A 91.50
 60 1902025258 INDAH SARI ATHALA  95 85  95 80 A 91.50
 61 1902025261 RIZA ADZKIA FIKRIANI  95 85  95 80 A 91.50
 62 1902025268 SITI NURHALIZA  90 85  95 80 A 90.00
 63 1902025275 LATIFAH IZZATUL MUSLIMAH  90 85  95 80 A 90.00
 64 1902025286 MIA TRI WAHYUNI  90 85  85 80 A 86.00
 65 1902025350 FARIZ IMAADUDDIN SULAIMAN  85 85  85 80 A 84.50
PAHMAN HABIBI, SE., MM
Ttd
